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学術文献と電子図書館の取り組み 　南アジアのシナリオ」 （参考文献③）で南アジアの主要な電子図書館（一七） 、オープン ・ コースウェ （六） 、 ＯＡ雑誌（六） 、 メタデータ ・ハーベスティング・サービス（五 国家規模のＯＡリポジトリ（六） 、ＩＲ 一九 を紹介している（括弧内は紹介されている件数） 。これはウェブで無料公開されており南アジアのＯＡ事情を知るよい資料である。ここでは、その中からインドで構築されたＯＡ情報源のうち社会科学に関連するものを抜粋して表１にまとめた。なお、手稿等の貴重書や文化遺産等に関する大規模な電子図書館プロジェクトも複数あるが本稿は省略する。
　ところが、実際にアクセスを試みると非
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igital Library Initiatives; The 



















名　　　称 ［ＵＲＬ］ 主 要 提 供 機 関 内　　　　　　　容
ICFAI Business School Ahmedabad Digital Repository 





Indian Institute of Management Kozhikode, 
India
経営学、ビジネス、経済学、コミュニケー ション学、社会科学分野の雑誌記事、書評、
会議論文、ワー キングペ パーー 等を収録したIR。
DSpace@INFLIBNET 
［http://dspace.inflibnet.ac.in/］
I n f o r m a t i o n  a n d  L i b r a r y  N e t -




University of Delhi EPrint Archive 
［http://eprints.du.ac.in/］ University of Delhi, Delhi
デリー 大学の様 な々学部の学生、研究者、教員らの研究成果を収録した複数の学
問領域をカバー するIR。
Digital Repository at Management Development Institute 
［http://dspace.mdi.ac.in/dspace/］




OneWorld South Asia Open Archive Initiative 




Archives of Indian Labour: Integrated Labour History Research 
Programme ［http://www.indialabourarchives.org/］ V.V. Giri National Labour Institute, Noida インドの労働者に関する文書のアー カイブ。
Vidyanidhi ［http://www.vidyanidhi.org.in/ ］ ［http://dspace.
vidyanidhi.org.in:8080/dspace/］ ［http://210.212.200.226/］University of Mysore, Mysore 博士論文の国家規模のリポジトリ。カンナダ語、ヒンディー 語でも検索可能。
Knowledge Community on Children in India: Turning 
Knowledge into Action ［http://www.kcci.org.in/］
eSocialSciences, Mumbai (Content Management); 




Librarians' Digital Library (LDL) 
［https://drtc.isibang.ac.in/］
Documentation Research and Training Centre 
(DRTC), Indian Statistical Institute, Bangalore
図書館情報学分野の国家規模のリポジトリ。雑誌論文、会議録、学位論文、プレゼ
ンテー ション資料等が登録されている。
Urban Health Gateway 
［http://uhrc.in/uhgateway/home/index.php］
Urban Health Resource Centre (UHRC), New 
Delhi
インドの都市部の貧困層の健康とその関連領域のOA文献を集めたサブジェクトゲー
トウェイ。
（出所）参考文献③より筆者作成。
